




































ࠗὶ㌿ࡢᾏ࠘㸦➨୍㒊㸧㸦ࠕᾏ⇩ࠖ ᖺ  ᭶ྕ㹼
 ᖺ  ᭶ྕ㸧
ࠗ㟷ࡀᩓࡿ࠘㸦ࠕู෉ᩥ⸤᫓⛅ࠖ ᖺኟྕ  ྕ
㹼 ᖺኟྕ  ྕ㸧
ࠗⰼࡢ㝆ࡿ༗ᚋ࠘㸦ࠕ༡᪥ᮏ᪂⪺ࠖࠕ᪂₲᪂⪺ࠖࠕᚨ
ᓥ᪂⪺ࠖࠕ໭᪥ᮏ᪂⪺ࠖࡑࡢ௚ࠊ ᖺ  ᭶㹼 ᖺ
 ᭶㸧





































































































ᖺ࡟ࠗἾࡢἙ࠘㸦ࠕᩥⱁᒎᮃࠖ ྕࠊ ᖺ 
᭶㸧࡛ ኴᐓ἞㈹ࢆཷ㈹ࡋࠊ ᖺ࡟ࠗ ⼯ᕝ 㸦࠘ࠕᩥ

















































































































































































































































































































































































































































































































































 ࢆ␒ ➨᭤㡪஺ࡓ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆࠖ ࡁ㍤ࡓࡋ࡜





























































᭶  ᖺ ࠖ཭ࡢ፬୺ࠕ㸦ࠖࠎ᪥ࡢ⧆㘊ࠕ㍤ᮏᐑ
㸧ྕ

ᩥᡞ⚄ࡓࢀࢃ⾜࡟᪥ ᭶ ᖺࠊࡣ✏ᮏ㸧グ௜㸦
ࡅ࠾࡟఍₇ㅮᛕグࠖ ࡬ᡞ⚄ࡢ᠈グ ㍤ᮏᐑࠕᒎ⏬௻㤋Ꮫ
ࡢࠖ 㹼࣒ࢬࢽࢲࣔ㛫⚄㜰࡜㍤ᮏᐑ㹼ࡾ㤶ࡢᡞ⚄ࠕ₇ㅮࡿ
ࡲࡾ㈷♧ᩍࡈ࡚࡟ሙ఍ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ➹ᇳ࡟࡜ࡶࢆᐜෆ
ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ㅰឤ࡟ࠎ᪉ࡓࡋ

㸫  㸫
